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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’objectif  de  cette  opération  était  de  s’assurer  si  les  travaux  d’élargissement  de  la
Nationale 5 n’allaient pas menacer les vestiges d’une voie à ornières dont des traces
étaient visibles entre Saint-Laurent-en-Grandvaux et Morbier. Celle-ci a pu être suivie
sur une distance d’environ 2 km. Cette route utilisait directement comme support le
calcaire et les roues des charriots ont creusé des ornières profondes de 2 à 16 cm. La
largeur moyenne entre deux ornières est d’environ 1 m. Ces valeurs sont proches de
celles des autres voies de même type connues dans la région. Il est à noter que cette
route n’empruntait pas, comme la route royale du XVIIIe s. et la nationale actuelle, un
versant  aménagé de la  vallée  sèche qu’est  le  passage de la  Savine,  mais  que l’on a
préféré  utiliser  le  haut  de  la  falaise  la  dominant.  Grâce  à  un  document  d’archive
de 1506, d’une exceptionnelle précision, il est permis de dater (ce qui d’ordinaire est
quasiment  impossible)  cette  voie  à  ornières  des  années  1490.  La  route  de  Genève,
antérieure à cet itinéraire, passait en effet après le Grandvaux par la vallée de la Bienne
et Saint-Claude. À la fin du XVe s., des marchands ont :
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